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Email : ubankai@yahoo.co.id
Judul laporan akhir ini adalah “Analisis Terhadap Metode Perhitungan
Anggaran Penjualan Pada CV Cahaya Maju Elektronik ”. Dengan tujuan
untuk menganalisis bagaimana perusahaan menghitung anggaran penjualan
terhadap anggaran realiasi penjualan. Data ini dikumpulkan melalui interview,
observasi dan riset kepustakaan. Kemudian data tersebut dianalisis dengan
menggunakan teori penafsiran yang dikembangkan oleh M. Nafarin (2007) dan
M. Munandar (2010). Dalam menyusun anggaran penjualan perusahaan belum
menggunakan metode penaksiran dalam menghitung anggaran penjualan dan
perusahaan ini juga belum mengadakan analisis terhadap penyimpangan yang
terjadi antara anggran dan realisasinya, namun perusahaan hanya berpatokan pada
penjualan tahun sebelumnya. Penulis memberi saran pada perusahaan sebaiknya
menggunakan metode perhitungan anggaran penjualan, seperti metode least
square, metode moment atau metode kuadrat dalam menghitung anggaran
penjualannya, selain itu perusahaan harus menganalisis lebih lanjut penyimpangan
yang terjadi antara anggaran penjualan dengan realisasi. Karena terlihat jelas
bahwa metode kuadrat adalah metode yang sesuai untuk digunakan pada CV
Cahaya Maju Elektronik Palembang.
Kata Kunci : Anggaran penjualan, Realisasi penjualan, Metode dan Varians.
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ABSTRACK
ANALYSIS OF THE METHOD CALCULATION BUDGET IN IN SALES
CV CAHAYA MAJU ELEKTRONIK
Muhammad Fajri, 2015 (xv + 73 Pages )
Email : Ubankai@yahoo.co.id
The title of this final report is "Analysis of Budget Calculation Method of
Sales at CV Cahaya Maju Electronics". With the aim to analyze how companies
calculate the sales budget against the budget realization of sales. These data were
collected through interview, observation and library research. Then the data is
analyzed by using the theory of interpretation developed by M. Nafarin (2007)
and M. Munandar (2010). In preparing the budget of the company's sales have not
been using the method of assessment in calculating the sales budget and the
company also does not have an analysis of the irregularities that occurred between
anggran and realization, but the company is only based on the previous year's
sales. The author gives advice on the company should use the method of
calculation of the sales budget, such as the least squares method, moment method
or methods of calculating the square of the sales budget, other than that the
company should further analyze deviations between budget and realized sales.
Because it is clear that square method is a method that is suitable for use on CV
Cahaya Maju Electronic Palembang.
Keywords: Sales budget, realization of sales, methods and Variance
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